












































despliegue  de  dispositivos  de  protección  social  estructurados  a  partir  de  unos  pilares  básicos  comunes:  la  educación,  la  sanidad,  la  seguridad  social,  la
ocupación/empleo,  la vivienda y  los servicios sociales[2] orientados a cubrir  las necesidades de aquellas personas y/o colectivos que  se hallan en  situaciones de
fragilidad social[3].












promovidos  por  las  actuales  estructuras  de  oportunidad  política[7]  que  presentan  los  países  del  Viejo  Continente.  Las  formas  democráticas  de  gobierno  han
permitido y, con el  tiempo potenciado,  la emergencia de movimientos sociales que, de manera más o menos  informal, han conseguido  tener un peso político. A
través del  asociacionismo y otras  fórmulas  de  organización  social,  la  sociedad  civil  se  organiza  para  dar  respuesta  a  necesidades  concretas  complementando  el
sistema  público  de  Servicios  Sociales  u  otros  dispositivos  del  Estado  del  Bienestar,  como  demuestra  la  creciente  importancia  del  Tercer  Sector  Social  en  la
prestación de servicios y el desarrollo de acciones de prevención, sensibilización y cohesión social en relación a diferentes temáticas.
Esta realidad, de acuerdo con el análisis de un gran sector de trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales, sugiere que el Estado del Bienestar, diseñado en un
contexto  socio histórico muy determinado,  ha quedado obsoleto. Es necesario  crear  nuevas  fórmulas  participativas  de  relación  entre  sociedad  civil  y  gobiernos,
incluyendo las voces de los colectivos más vulnerables de acuerdo a las características de la sociedad dialógica[8] en plena era de la información[9].
Participación ciudadana y superación de desigualdades
La  concepción  dialógica  de  la  sociedad  plantea,  entre  otras  cuestiones,  dotar  a  todas  las  personas  de  una  educación  de máximos  que  proporcione  las  mismas
oportunidades  para  acceder  al  mercado  laboral,  así  como  fomentar  su  participación  en  áreas  reservadas  a  los  y  las  profesionales.  Habitualmente,  la  lógica
institucional en  la que se  inscriben  los Servicios Sociales que  trabajan en zonas marginales, conlleva el abordaje de    las problemáticas  sociales que afectan  a  la
población  desde  posicionamientos  teóricos  y  prácticos  de  talante  asistencialista  y  tecnocráticos.  Estos  planteamientos  dificultan  la  participación  directa  y  el










mismas  prioridades.  En  concreto,  el  6º  Programa Marco  de  Investigación  ha  dedicado  una  parte  importante  de  su  línea  de  investigación  en  ciencias  sociales  y
humanas al análisis de la consolidación de la ciudadanía, los mecanismos de la democracia y las nuevas formas de gobernanza. Estas actuaciones son una muestra de
cómo en la sociedad de la información la participación social y política se convierte en un aspecto central de la agenda pública.






participación, existe un vacío alrededor de  los efectos que dicha participación  tiene en el uso de  los  recursos sociales que se destinan a mejorar  la vida de estos









privación del  derecho  al  voto[16]. En  el  estudio  de  la  posibilidad  de  forjar  una  ciudadanía multicultural Kymlicka[17]  pone  énfasis  en  que  los  derechos de  las
personas inmigrantes y las minorías culturales sean un aspecto prioritario a nivel político, en consonancia con los derechos humanos. El autor es consciente de la
realidad multicultural de las sociedades actuales y por ese motivo considera esencial tratar desde diferentes perspectivas los derechos de estos colectivos.
Desde  el  planteamiento  de  las  sociedades  dialógicas  también  se  expone  la  importancia  que  está  adquiriendo  abordar  estos  aspectos.  En  este  sentido,  existen
diferentes  iniciativas,  como  las  que  describiremos  en  el  presente  artículo,  que  están  forjadas  en  espacios  de  diálogo  y  reflexión  a  través  de  los  que  personas
inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas están reclamando su derecho a disfrutar de  los derechos propios que posee cualquier ciudadano o ciudadana[18].
Entre éstos están el redefinir su entorno, poder participar en la planificación de su barrio y de esta manera, mejorar los servicios en el entramado urbano.































































  La Milagrosa La Estrella Albacete
0­14 33,68 19,31 16,09
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generándose  una  gran  dependencia  de  las  prestaciones  sociales  (más  de  la  mitad  de  las  familias  recibe  ayuda  social).  La  grave  situación  de  deprivación  y
dependencia  social  que  sufren  las  personas de  ambos barrios  ha generado  episodios  de  conflictividad  social  entre  quienes necesitan de  estas  ayudas y  los  y  las
profesionales de los servicios sociales y otros dispositivos.
Tal  situación  de  precariedad  social  se  refleja  en  los  centros  educativos  del  entorno.    En  concreto,  en  el  colegio  público  de  infantil  y  primaria  ubicado  en  La







de  éxito  en  el marco del proyecto de  transformación de Comunidades de Aprendizaje. Desde  entonces hasta  el  presente  ha  sido posible  invertir  la  dinámica de
abandono escolar y superar la conflictividad que marcaba las relaciones entre los profesionales de la educación, familiares y alumnado.








Una de  las  claves  de  este  éxito  ha  residido  en  la  participación  de  la  comunidad  en  la  dinámica  de  la  escuela.  Esta  participación  ha  generado  que  las  personas
participantes incrementaran su autoconfianza y que poco a poco se implicaran en las dinámicas participativas del barrio. Existen diversos casos de transformaciones
personales  de  los  actores  sociales  implicados,  desde  el  abandono  de  drogodependencias  hasta  el  encontrar  trabajo  o  mejorar  relaciones  familiares  muy






Hemos  visto  como,  desde  sectores  progresistas  del  trabajo  social,  existe  una  preocupación  por  los  efectos  no  deseables  de  las  burocracias  del  bienestar.



























esa comunidad sean parte del proceso que,  tanto  les  llevará a  transformar  los centros educativos para  lograr  la  inclusión y el éxito escolar como a  trabajar en  la
implementación y consolidación de acciones de desarrollo local.
La comunidad es protagonista en el proceso de transformación y participa en la toma decisiones, a  través de un proceso de diálogo abierto con los profesionales






dicho  proceso  se  apuntala  con  la  rigurosidad  científica  aportada  por  las  investigadoras  e  investigadores  que  son  partícipes  del  proceso  de  transformación.  Así,
contribuyen al proceso de diálogo aportando las actuaciones de éxito analizadas en el proyecto INCLUD­ED[37], ­el proyecto sobre educación escolar de mayor
rango científico y más  recursos que  se haya  financiado por  la Unión Europea­, y otras de  la comunidad científica  internacional, que han demostrado mejorar  la








las  personas  “investigadas”,  a  través  de  un  diálogo  abierto,  aportan  sus  conocimientos,  desafiando  los  de  investigadores  e  investigadoras.  La  creación  de
conocimiento científico se produce así mediante un diálogo llevado a cabo en condiciones de igualdad, donde lo importante no son los argumentos de la fuerza, sino
la fuerza de los argumentos.
La  construcción  de  conocimiento  mediante  la  metodología  comunicativa  crítica  se  produce  analizando  la  realidad  en  base  a  concepciones  duales.  Tenemos
estructuras y sistemas, pero también sujetos y colectivos que pueden transformarlos y tornarlos más humanos, aunque sea de manera parcial.




sean  de  calidad  científica  y  de  utilidad  social.  Los  investigadores  e  investigadoras  tienen  la  responsabilidad  de  aportar  ese  conocimiento  científico  acumulado
durante el desarrollo de las investigaciones. Las personas “investigadas” aportan sus argumentos y se incorporan a ese bagaje científico ya existente[41].
Se establece una relación entre sistema (conocimiento científico acumulado) y mundo de la vida (argumentos aportados por las personas participantes) basada en el










los  grupos,  se  discutían  los  avances del  proyecto y  se  contaba  con  las  opiniones directas  de  las  personas  afectadas,  que podían  de  esta  forma  ratificar  o  no  las
informaciones que se les proporcionaba.
Éste posicionamiento epistemológico­metodológico subyace en el CID, permitiendo la verdadera inclusión de todas las voces en el planteamiento de acciones, toma

























El CID  se ha  llevado  a  la  práctica  en  el  caso  concreto de Albacete  dentro del marco del  proyecto  INCLUD­ED. Aunque  a  otro nivel,  en países  como Malta  o
Finlandia se ha utilizado metodología comunicativa crítica, se han identificado actuaciones de éxito y e ha potenciado la toma de decisiones de manera democrática,
basada en un diálogo igualitario con las personas que se benefician de esas actuaciones de éxito. En el caso de Malta, por ejemplo, analizaron los “homework clubs”










como objetivo principal  luchar contra  la pobreza y  la exclusión social. Una de  las claves del Plan  radica en  la coordinación entre  las diversas Administraciones
implicadas y los agentes sociales que intervienen en el barrio. Al llevarse a cabo de manera tan específica en ambos barrios se han reforzado los Servicios Sociales
Básicos, pero a pesar de  ello  la  situación de marginalidad persiste. El PISEM está  estructurado en 2 grandes  áreas de  trabajo: Servicios  sociales  y  formación y
empleo. Dentro de los servicios sociales encontramos apoyo personal y atención individualizada, infancia y familia, participación ciudadana, educación y desarrollo
y promoción  cultural  de  la  comunidad  gitana. El  área  de  Formación  y Empleo  incluye  proyectos  de  formación  en  oficios  y  el  proyecto  de  inserción  formativo
laboral[43].
Durante el  año 2011  se han  implementado varios programas  ligados al PISEM, que por primera vez ha  tenido presente  las actuaciones de éxito avaladas por  la





Albacete,  Cuenca  y  Talavera.  La  dotación  económica  procede  de  los  Fondos  Europeos  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  de  la  Unión  Europea.  En  el  caso  de
Albacete, el plan Urban se aplica a los barrios de La Milagrosa y La Estrella. La ciudad de Albacete ya contó con un plan URBAN entre 1998 y 2001 desarrollado







implicadas  en  la  escuela  de  La  Paz,  inician  un  proceso  participativo  junto  al  personal  técnico  de  áreas  como  la  vivienda  que  permiten  trazar  un  plan  de
transformación del barrio totalmente consensuado y basado en las inquietudes de las personas de los barrios.
El principal objetivo que  se plantea con el programa Urbanitas  es  revitalizar  e  integrar  los barrios de La Milagrosa y  la Estrella en  la ciudad mediante diversas
estrategias de regeneración a nivel económico, social y urbano, y a través del consenso político y la participación ciudadana. Las actuaciones de carácter físico, que
incluyen por ejemplo la demolición de algunos bloques y la construcción de nueva vivienda se llevarán a cabo básicamente en el barrio de La Milagrosa. Todas las
actuaciones urbanísticas que  se  implementarán en  los próximos años cuentan con el beneplácito de  la población de ambos barrios, ya que participan de manera
directa  en  su  consecución. De  esta  forma,  se  asegura  el  bienestar  social  de  las  personas  implicadas  gracias  a  su  propia  implicación  durante  todo  el  proceso de
remodelación urbanística. La prolongación del Parque Lineal (marcado en la figura inferior con una línea verde) sí afectará positivamente a ambos barrios.
 




























parte de  la base que va a ser un éxito colectivo de  todo el barrio,  siendo  las aportaciones científicas  fundamentales para ello. El Ayuntamiento de Albacete  está
invirtiendo muchos esfuerzos para que así sea y de ahí la firma del acuerdo de colaboración con CREA.
Cabe destacar además que Albacete, desde el año 2000, cuenta con el Foro de la Participación, un instrumento de democracia directa que cuenta con la implicación

















personas. Hace  tan solo cinco años esta situación era  impensable, ya que  los diversos profesionales de  la administración se desplazaban más bien poco hasta La
Milagrosa y La Estrella. La elevada conflictividad de ambos barrios frenaba los canales de diálogo. Pero después del proceso de transformación de la escuela del
barrio  en Comunidad  de Aprendizaje  de La  Paz  y  todo  lo  que  ha  conllevado,  la mejora  de  relaciones  entre  vecinos  y  profesionales  es  un  hecho palpable. Los























El Centro FinDe  cuenta  con  unas  normas  de  convivencia  y  organización  que  establecen  la  creación  de  una Comisión  de Seguimiento  compuesta  por  el  equipo
técnico,  representantes  de  instituciones  que  participan  en  el  proyecto,  instituciones  sin  ánimo  de  lucro  y  otras  que  forman  parte  de  la  comunidad.  Destaca  la












hijos  de  la  escuela  por  las  problemáticas  que  existían.  Familiares  que  habían  tenido  una  relación  con  los  profesionales  de  los  servicios  sociales  muy  tensa  y




diferentes  acciones  iniciadas  por  el CID. Algunos  trabajan  como  entrenadores  acreditados  de  baloncesto  (cuestión  que  empezaron  a  ejercer mientras  hacían  de
voluntarios en el centro “FinDe”), otros son asistentes en cuestiones sociales y educativas o están empleados como responsables de las clases de recepción que se
llevan a cabo a primera de hora de la mañana organizadas en el marco del Proyecto Educativo de los distritos de La Estrella y La Milagrosa (PEBEM).
La  generación  de  empleo  se  relaciona  de  manera  directa  con  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  del  vecindario  y  consecuentemente  se  reduce  el  ratio  de
dependencia de las actuaciones de los servicios sociales. Cabe tener presente además que muchos de los familiares que han conseguido empleo ha sido fruto de su
primera  implicación  en  el  proceso de  transformación de  los  barrios  y  debido  a  ello  siguen  implicados y  colaborando  en  la  toma de decisiones que  afectan,  por
ejemplo, a la nueva planificación urbanística.
Conclusiones
La inclusión social y  la  lucha contra  la pobreza son parte de  los objetivos de  la Unión Europea para  lograr un crecimiento sostenible  inteligente e  inclusivo[49].
Proporcionar a  las personas profesionales de  la acción social herramientas de base científica que  les permitan desarrollar  formas efectivas de  intervención social
supone un elemento crucial para alcanzar tal objetivo. Sin embargo, no podemos obviar que la literatura sobre trabajo social y servicios sociales indica una constante




En  barrios  como La Milagrosa  y La Estrella,  en Albacete,  se  ha  hecho  evidente  la  falta  de  adecuación  de  los  dispositivos  de  ayuda  de  antaño  a  la  actualidad,








El  funcionamiento  exitoso  de  la  escuela  se  ha  basado  en  la  utilización  de  una metodología  comunicativa  crítica,  partiendo  de  actuaciones  de  éxito  y  tomando






De  esta  forma,  si  las  administraciones  se  ven  dotadas  de  los  conocimientos  y  el  apoyo  para  la  transformación  de  las  relaciones  asistenciales  (cada  vez  más
dialógicas) y consecuentemente más acordes con el contexto macrosocial en el que se desarrollan, se vuelcan en el desarrollo de acciones sociales que tratan de
superar las situaciones de pobreza que se viven en ambos barrios. Al empezar a romperse las dinámicas burocráticas existentes desde hace década en estos barrios se
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